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Arvoisille liikkeille
AIHE: Ruokaherneen kauppa.
Puolustuslaitoksen tarkoituksiin olisi lähimmän parin viikon kuluessa
saatava huomattava määrä ruokaherneitä. Kansanhuoltopiiri kääntyy
tämän johdosta arv. liikkeiden puoleen pyytäen niiden hyväntahtoista
myötävaikutusta k.o. kaupan jouduttamiseksi. Ruokaherne olisi toimitet-
tava Valtion Viljavarastolle tai Loimaalla ja Porissa oleville elintarve-
keskusvarikoille. Hyvästä valkoisesta ruokaherneestä maksetaan perille
toimitettuna 4:75 ja vihreästä 5=50 kilosta ja siitä alaspäin laadusta riip-
puen. Välittäjäliike saa tämän lisäksi oman määrätyn korvauksensa.
Hernekauppaa on oikeutettu harjoittamaan jokainen siihen halukas
liike. Ostaessaan hernettä viljelijöiltä ja yksityisiltä antaa liike myyjälle
kaavakkeen N:o E 5 mukana olevan A-kappaleen. Saman kaavakkeen
mukana oleva B-kappale lähetetään viipymättä myyjän kansanhuoltolauta-
kunnalle. Kaavakkeen C-kappale jää liikkeelle. Vastaanottotodistuksessa
on ilmoitettava herneestä myyjälle maksettu hinta. Kaavakkeita N:o E 5
saa korvauksetta kansanhuoltolautakunnalta tai kansanhuoltopiiriltä.
Luovuttaessa ruokahernettä Valtion Viljavarastolle tai elintarvekes-
kusvarikolle antavat nämä puolestaan myyvälle liikkeelle todistuksen näille
toimitetusta herneestä ja on liikkeen vuorostaan esitettävä tämä todistus
viipymättä kansanhuoltolautakunnalle.
Kansanhuoltopiiri pitää edelläesitettyä vapaaehtoista ruokaherneen
kauppaa tarkoituksenmukaisimpana menetelmänä sekä että ne liikkeet,
jotka aikaisemminkin ovat harjoittaneet hernekauppaa, tekisivät sitä nyt-
kin- Liikkeillä on mahdollisuus saada myöskin vauhtia k.o. ruokaherneen
kauppaan, niin että takavarikossa oleva herne saadaan nopeasti puolustus-
laitokselle. Kansanhuoltopiiri kiittää arv- liikkeitä toivoen niiden ripeästi
tekevän kaikkensa ruokaherneen kaupan edistämiseksi-
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